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KUALA LUMPUR 26 Feb. - Pewar-
taan Taman Laut di perairanMa-
laysia sebagaikawasanperlindu-
nganmarinmampumeningkatkan
industri eko-pelanconganmapan
sekaligusmenjanaekonominegara,
kataTimbalanMenteriSumberAsli
dan Alam Sekitar,Tan Sri Joseph
Kurup.
Beliau berkata,ini terbukti da-
ripada kajian beberapauniversiti
tempatankeatasbeberapakawasan
perairanyang diwartakansebagai
Taman Laut yang melindungi hi-
dupanmarindantumbuhanlaut di
Malaysia.
"Taman Laut menerimakunju-
ngan hampir 500,000 pelancong
setiaptahun.
Melalui kajian sektor pelanco-
ngandi PulauRedang,Terengganu
olehUniversitiPutraMalaysiapada
tahun 2003, jumlah pendapatan
yangdijanaialahsebanyakRM1O.1
juta setahun.
"KajianolehUniversitiUtaraMa-
laysiadi Pulau Payar,Kedahpada
tahun 2011 mendapati sebanyak
RM480,000 setahuntelah disum-
bangkan dalam sektor pelanco-
ngan,"katanyaketikaberucappada
MajlisRamahMesraJabatanTaman
LautMalaysia(JTLM) bersamame-
diadi sini hariini.
Turut hadir TimbalanKetuaSe-
tiausahaPengurusanAlam Sekitar
Dr. Che Ab. Rahim Nik dan Ketua
PengarahJTLM, Dr. SukarnoWa-
giman. .
Dr:Sukarnoberkata,sebanyak42
perairandiwartakansebagaiTaman
Laut.di Malaysia sebagaitempat
perlirtdunganmarin setakattahun
ini.
Katanya,.kawasanyang diwar-
takan itu meliputi 13 perairan di
Terengganu,13di Johor, sembilan
di Pahang,empatdi Kedahdantiga
lagidi Labuan.
"Pihak kami dengankerjasama
KementerianSumberAsli danAlam
Sekitarsedangberusahamengenal
pastibilangankawasanperairandi
MalaysiauntukdiiktirafsebagaiTa-
manLautbagimencapai10peratus
kawasanyangmendapatperlindu-
nganmarinsertakawasanlarangan
menangkapikan.
"Jika meliputi dua buah pulau
di SarawaksebagaiKawasan La-
ranganPerikanandan 11buahpu-
lau di Sabah sebagaiTaman Ne-
geri, hanya 1.1peratussahajaka~--
wasan perlindungan marin yang
terdapatdi Malaysiadankami se-
dang berusaha untuk mencapai
sasaran10 peratus itu," katanya.
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